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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО «Речицкий
метизный завод». 
Цель  дипломной  работы  –  проведение  оценки  конкурентоспособности
продукции предприятия и разработка мероприятий  по ее повышению. 
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ
конкурентоспособности продукции; анализ факторов конкурентоспособности; а
так же анализ финансовых результатов деятельности  и финансового состояния
организации. 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций повышения конкурентоспособности
продукции  предприятия,  а  именно,  повышение  конкурентоспособности
продукции  за  счет  рекламы  и  продвижения  продукции  в  социальных  сетях,
путем расширения ТПС на территории Республики Беларусь и осуществления
доставки  продукции  клиентам,  активизации  выставочной  деятельности
предприятия.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
конкурентоспособностью,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
